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ПРИ НАРУШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
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Статья посвящена  вопросам компенсации морального вреда при нарушении 
семейных прав граждан. В ней рассматриваются точки зрения ученых по 
вопросу возможности компенсации морального вреда при нарушении как 
личных неимущественных, так  и имущественных прав граждан в семейном 
праве. Приводятся примеры из судебной практики, которые обосновывают 
необходимость  в совершенствовании  института компенсации морального 
вреда.  
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В  условиях сегодняшних реалий компенсация морального вреда 
как способ защиты гражданских прав  востребована как никогда. И  
можно с уверенностью сказать, что наметилась тенденция по развитию 
данного института.  Однако наличие проблем, как в теории, так и в 
практике сдерживают развитие этого института. К числу данных 
проблем следует отнести проблему компенсации морального вреда при 
защите  семейных прав граждан. Ведь в СК РФ существует только одна 
статья, допускающая возможность  компенсации морального вреда 
добросовестному супругу при признании брака недействительным (ст. 
30 СК РФ), в которой сформулировано положение о том, что указанный 
вред определяется «по правилам, предусмотренным гражданским 
законодательством». И представляется, что такая позиция  законодателя 
со ссылкой на правила, предусмотренные гражданским 
законодательством, является правильной. Указания на возможность  
применения компенсации морального вреда в других статьях Семейного 
кодекса РФ отсутствуют. Вместе с тем  в судебной практике 
встречаются  иски о компенсации морального вреда  в связи «с 
чинимыми препятствиями в общении с внуком»1.  Несомненно, вопрос 
о применении компенсации морального вреда  как способа защиты 
семейных прав  граждан является актуальным  и предопределяет 
необходимость в исследовании. 
В научном плане можно выделить две точки зрения о возможности 
компенсации морального вреда при защите семейных прав граждан. 
                                                          
1 СПС «КонсультантПлюс». 
Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2017.  1. С. 29 – 32.  
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Одни ученые отрицают возможность применения компенсации 
морального вреда  при нарушениях личных неимущественных 
семейных прав граждан,  кроме тех случаев, когда брак признается 
недействительным2, и говорят о необходимости  четкого закрепления  
данных прав в СК РФ3. Другие считают возможным  применение  
компенсации морального вреда при нарушении личных 
неимущественных прав  граждан4. 
В  абзаце первом ст. 151 ГК РФ предусмотрено, что если 
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные  
права  либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда. 
Законодатель, определяя возможность компенсации морального 
вреда, не выделяет какие-либо отдельные  личные неимущественные 
права граждан,  и не присутствует их перечень,  что позволяет 
использовать данный способ защиты и при нарушении семейных прав.   
Тем более   что  в   ст. 4, 8, 30 СК РФ отсутствует  запрет на применение 
к семейным отношениям гражданского законодательства о компенсации 
морального вреда. Говоря о «других случаях, предусмотренных 
законом» (ст. 151 ГК РФ),   когда суд может возложить обязанность по 
компенсации морального вреда, имеются в виду  имущественные права 
граждан, которые подлежат  защите  исключительно по закону  «О 
защите прав потребителя» (ст. 1099 ГК РФ). Поэтому справедливости 
ради отмечу, что суды на законных основаниях отказывают в 
удовлетворении исков о компенсации морального вреда при нарушении 
имущественных семейных прав граждан5. 
                                                          
2 Елисеева А.А. О совершенствовании семейного законодательства в области  
правового регулирования личных неимущественных отношений // Журнал рос. права. 
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4 Чорновол Е.П., Чорновол О.Е. Компенсация морального вреда, причиненного 
вследствие нарушения личных семейных прав граждан. // СПС «Консультант-Плюс»; 
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В  судебной практике по вопросу   о возможности компенсации 
морального вреда при нарушении личных неимущественных семейных 
прав граждан также не сложилось единого понимания. Особого 
внимания заслуживает  позиция Верховного Суда РФ, высказанная им  в 
определении от 8 апреля 2014 г.  Так, определением от 8 апреля 2014 г. 
№ 45-кг 13-22 Верховный Суд РФ отменил решение Чкаловского 
районного суда г. Екатеринбурга от 21 февраля 2013 г. и 
Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17 мая 
2013 г. о компенсации Арсеновой Ю.И. морального вреда Цинку В.И. и 
Цинк Т.В. в связи с чинимыми препятствиями в общении с внуком Л.А. 
Цинк. При этом  Верховный Суд РФ указал: «Для защиты каждого 
конкретного права законодательством предусмотрены определенные 
механизмы, которые не могут заменяться другими, хотя и схожими,  по 
желанию граждан. 
Действующим гражданским законодательством нарушение права 
на общение с ребенком к случаям, при которых подлежит взысканию 
компенсация морального вреда,  в связи с нарушением личных 
неимущественных прав, не отнесено. 
Право на общение с ребенком устанавливается Семейным кодексом 
РФ, который также не относит его к личным неимущественным  правам 
родителей и других родственников. 
Положения действующего гражданского и семейного 
законодательства не предусматривают возможность взыскания 
компенсации морального вреда в связи с предполагаем препятствием 
родственникам со стороны одного из родителей в общении с 
ребенком»6. Однако данная позиция представляется спорной,  хотя бы 
потому, что Верховный Суд РФ относит права на общение с ребенком к 
числу личных неимущественных прав граждан. 
Институт компенсации морального вреда отстает от развития 
потребностей практики. Отстает он в развитии и от аналогичного 
института в зарубежном законодательстве  как по размерам 
компенсации морального вреда7, так и тем, что определяется 
однократно в действующем законодательстве. 
С учетом изложенного  представляется, что ст. 151 ГК РФ, в 
которой дается легальное определение понятия морального вреда,  
является одновременно базовой  для  применения  и в тех случаях, когда 
имеет место  нарушение личных неимущественных  семейных прав 
граждан, если такое применение не противоречит существу семейных 
                                                          
6 СПС «КонсультантПлюс». 
7 Гражданское и торговое  право зарубежных государств  / под ред. Е.А. Васильева, 
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отношений. Кроме того, не следует забывать и  о том, что по своей 
природе моральный вред является неимущественным вредом8. 
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